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periodistas y pieiiódicos 
fuarlilla en 
\ POR LOS DAMNIFICADOS DEL | 
MEDIODIA DE FRANCIA 
! I1 
& fcslivat benéfico \ 
'de hoyen el Teatro 
| Cspaña 
un poco la labor del pe- Numerosos son los pedidos de lo-
« i é le m txtf 
lll iiíl 
iida opinión en contrario del v ¡¿lo Combado silenciosamente /a tím 
obl.e su mesa de trabajo. Entre su repórter 
* biv) y su pluma, hay tendido 
foro La pluma galopa por la Así es 
este kilómetro lanzado riodista. La labor del periodista. La c^idades que en estos dos días uU 
bor ingrata, ''anónima. Brillo por timos han sido solicitados de la co-
fuera. Trabajo, estudio, concentra- misi5n organizadora de la gran fun 
papeles, periódicos. Aquí una ga ^ ^ Cdplura de la emo_ 
?1 comentario y de la información 
LiUji que uay que euchular eu la 
Acción correspondiente. Allí, un 
íiontón de telegramas. Entra un re 
poner. A poco se oye el rápido te-, 
deo de lílá máquinas de escribir, 
cunio un furioso tableteo de ametra-
lladora. Es la "última hora" de la 
tarde. Luego, el timbre del telé-
fono acribilla los oídos. Noticias de 
Hadrid. Política. Dice Berenguer. 
Dice Estrada y dicen todos. Las pa-
t ;s de moscas—la taquigrafía es una 
teoría compuesta de un sujeto y de 
ción. Pesquisa del suceso. Adecúa- el Teatro España, y las localidades 
ción ¿ol comentario. Que no se es- reUraflas del Banco Español de Cré 
capo una sensación sin pasar antes ¿ j j ^ Compagnie Algerienne y de kf 
por la aduana del periodista. Que taqil,illa del Teatro Españai 
nada so mueva sin que lo sepa el 
repórter. Y luego, la universalidad 
de la difusión, que va encumbrando 
a muchos y fabricando doseles. 
Y así, lentamente, se va editan-
do la inmortalidad entre suelto y 
suelo y gacetilla y gacetilla. Un día 
y otro y siempre. 
Labor, dijimos, anónima que 
nn lápiz diestro en el dibujo rápidos ¿ , A íL^ 
lH1 1 v ' , , ' acaba socando un poco de cerebro, 
rio natas de mosca—manchan la cuar , , , i * ^ i ' 
a fuerza de volcarlo todos los días 
sobro la cuartilla. Labor dijimos, 
ingrata 
deja al periodista como trofeo, una 
gloriosa pobreza, que si para el 
orgullo, puede ser una razón, para 
la vida es un inconveniente. Que 
por gloriosas que sean, no entien-
de la vida de pobrezas. 
Y así discurrimos que no os mu-
cho que para un viejo periodista 
lilla. Parecen vibriones de un c u l -
tivo de laboratorio. Y entro aquellas 
patas desarticuladas está "lo que 
dico don Dámaso Berenguer" "el 
Broblema catalán" y "las declara»-
ciejos de Saborit" que luego se co-
merá la censura. 
Entra un señor con la pretensión 
de que no salga su nombre on los 
sucesos de esta noche. Una ''dama" 
Como anunciamos opotunamente. 
ayer llegaron a Larache los estu-
diantes de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos, acompañados de los pro 
fesores don Manuel Alvarez Ugena 
y don Genaro Alas y del director ; 
do Colonización del protectorado 
que se celebrará esta noche en don Torrcjón. 
Los alumnos on viaje de prácti-
cas, son; 
D. Francisco de la Fuente Cáma-
ra, don Antonio Bartual Vicens, don 
La comisión organizadora nos rué Andrés García Cabezón, don Juan de 
ga hagamos público que las loca- R0S DE RAINISJ don Victoriano Bur- . 
lidades apartadas se reservarán has gUes Concheco, don Javier Saave-: 
ta las seis de la tarde de hoy en i r ara Patiño, don Mariano Molina Abe 
taquilla del Teatro España y aque-, ^ don josé Ruiz Sant'iella, don Lo 
lias que no hubieren sido retiradas renzo Cid Gómez Rodulfo don Wis 
a esa hora, serán puestas a la ven. tremundo de Lómez Fernández don 
ta. Enrique de la Guardia Izquierdo 
Varios señores de la comisión, vi don Cándido Laso Escudero, don 
sitaron ayer a gran número de dis- Daniel Trubéá Hernaiz don Manuel 
tinguidas familias de nuestra bue- Mendizabal Yillalba don Angel Ro 
t] finarla íornadíj11" sociedad Para ^ i c i l z r el con- driguez Percha, do^ Benjamín Es-j 
'curso de bellas señoritas que ofrez cola Diego, don Gregorio González' 
can ramos de flores a la excolenti- Arroyo y don Eugenio García Ra-
sima señora condesa de Jordana a mirez, i 
su llegada al Teatro España para A su llegada a Larache fueron 
presidir la hermosa fiesta acompa- saludados los ingenieros y aUim-
ñada de su ilustre esposo el excelen nos agrónomos por el ilustrísimo 
tísimo señor Alto Comisario, señor cónsul de España don Eduar-
Las bellas señoritas que recibirán do Vázquez Forrer el jefe de las 
E L S E Ñ O R D O N 
6abriei Rodríguez Rodríguez 
Cato islas Fuerzas de WeTOcisnefi'MHtarES íe Laracie 
Falleció a las tres de la tarde de ayer, 
a lea 28 eños de edad. 
Jtr~C • L Jtr*. 
El ieclente Corüoel Jefe, Jefes, Oficiales y Tropa 
de Is? Fuerzat JalifiRDEs de Larache; ÍU» desconsola-
dos hertsaios don J c sé y den Eduardo (ausente); 
hermaDá pelítica doña Agustina Morenc; sobrinos, 
primos y demás pgricntf s, 
R U E G A N a eus emistades se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá íug&t a tas nueve 
de h mfcEsna de bey, d^.dc I» casa mortuoria, calle de 
Cbíoguíti (junto ai patio del lo^lé»), al Depósito de 
cadáveres del Cementerio Católico, y a las tres de la 
tarde al sepeüo, per ouyo favor tes quedarán eterna-
mente agradecido!?. 
FUNERARIA LA SIEMPREVIVA 
I fe D i 
garrida nos anuncia una intérnela- cordo¿és Ricardo de Mentís se p i - a l0S ilustres condes de Jordana son Intervenciones Militares teniente co 
ción—con las uñas recientemente^ . dpl Trabajo' pocasíseñori ta de Gasas, Julita LÓPez Gó- ronel Peña, el ingeniero director 
"Aecbas" y a dos dedos do nuestra veceg más m justiéia qu ¡ Y 
íara - acerca de la honarabilidad pocas veces más gallardamente ga-
de su nombre, que según ella fué nada 
robado por una cartera, no obstante DICK 
El juez da Instrucción 
de Larache 
de la Asociación de Caridad. 
Los niños dieron entusiastas v i -
vas a su augusta protectora, que 
constantemente yola por ellos. 
También se ba recibido en la Ca-
sa del rsiño un donativo de ciento 
setenta y cinco pesetas en vajillas 
Madrid.—En la Gaceta de Madrid, 
de hoy se dispone que se publique 
a los efectos de ascenso, cuando lo 
corresponda, la declaración de ap-' , , _ do los señores Herratzy. Díaz y Gom titud lonnulada por el Consejo j u - , . . , ' , ^ / 
,. . , - , , r, „ . T>„ pama propietarios de la í e r r e t e -dicial a favor de don francisco Ro- r 1 • . 
na -Ll lunquo" que el premio jas, juez de primera mütan.'ia que , ^ ' H * > 
que conceden mensualmente a sus 
compradores al no ser recogido por 
el agraciado lo destinan a esto cen-| 
mez^ Stas. de Vázquez Ferrer,de Un de la Granja Agrícola don Acisclo 
ceta, de Chicoy, de Sampedro, Ló- Muñoz, el ingeniero director de la 
pez Oliva, de Robles, de Visier, de Compañía Agrícola del Lucus don 
Gutiérrez y la bella hermana pol i - Angel Arrue y otras salientes per-
tica del capitán Moreno señorita Isa sonalidades. 
bel. i Acompañado del ilustrisimo se-
Todos los preparativos han que— ñor cónsul de España visitaron las 
dado, ultimados por lo que ia liesta obras qun SP realizan en la avenida 
de esta noche ha de resultar b r i - Primo de Rivera y calle de Chingui-
Ilantísima. t i . visitaron también otros lugares 
El programa de la función que om do la cindnd v el Morendo. 
pozará a las, diez de la n>olie y que Por la fardo visitaron la Granja 
ya ha sido anunciado por la prensa Arrricola, do la que los profesores y 
local, será repartido profusamente a aliimnos hicieron grandes elogios, 
i fin /le que sea conservado como un 
recuerdo de tan brillante fiesta. 
ff íf í lf CaSa morfuoria al dePósito de cadá-
l i j l j l j veres del cementerio católico, se 
verificará a las nueve de la mañana 
^ T ' . _ , de hoy y su sepelio a las tres de la 
El Juzgado de Partido de Larache ^arde 
instruye sumario por denuncia for A ^ desconsolado heTmam el 
mulada ante la Policía por don Pe-'sargento don José Rodriguez de,In. 
dro González Domínguez, ingenie . . n r - i í J ^ ^ ^ ' tervenciones Militares y demás fa-
ro de la Compañía Rivera por sus- •,• , . N . , ^ ' r miliares les enviamos nuestro más 
tracción en las oficinas de la mis- x i í , , „ „ ^ , , „ o T , i o 
. 0 onn . v. , . sentido pésame por la irreparable 
ma, de 2 . 3 0 0 pesetas que había en . J. , ^ , , 
» .£ , M • pérdida que acaban de expenmen-
un cajón do la mesa despacho del ± v 
cajero, utilizando para ello el autor. 
de la susracción una llave igual a; 
la de la cerradura de dicho cajón, 
practicándose diligencias para la de 
tención del autor del robo. 
LA PROXIMA ACTUACION DE LA 
COMPAÑIA MORANO 
desempeña el Juzgado de Larache. 
LA CASA DE GUISA Y LA CASA 
DEL NISO 
tro benéfico. 
:P P ' 9 ^ ^ ¡a langog- a n 5aeLldo a í ^ 
m sigue en aumemo t io de £amche 
P 
ufcb amienío de 
linoaadíinaüijFrdiijid 
| i OTRA GRAN PRODUCCION CINE-
MATOGRAFICA 
í í 
La distinguida tesorera de la Aso 
Diación de Caridad, señora doña Te 
resa Dabán de Chicoy, ha recibido 
Dfiígueí Sfrogof' 
Fefras de iuto 
EL SEPELIO DE AYER 
A las tres de la tarde1 de ayer se 
verificó el sepelio de la bondadosa 
señora doña Rafaela Gómez Mateo, 
amantísima esposa que fué de núes 
tro estimado amigo don Diego Gar-
'cia del Valle. 
; En un coche estufa da la fune-
raria "La Siempreviva"' con una 
gran corona de flores naturales, fué 
Ilustre huésfied 
Después de pasar unos dias en 
Larache "y Alcazarquivir para v i -
sitar los colegios que los Hermanos 
Maristas dirigen en ambas poblado 
nes, ha salido esta madrugada para 
la península el Rdo. P. Laurentino, 
Superior Provincial de los Colegio3 
de España, Chile y Perú. 
Tanto en Alcazarquivi:- como en 
Larache, cumplimentó nuestro ilus 
tre huésped al ilustrísimo señor 
cónsul Interventor Local, oyendo da 
sus labios testimonios muy enco-
miásticos de la labor pedagógica y 
patriótica realizada por la Acade-
mia Politécnica, que en ej presente 
Para el sábado se propone la Em-' invadidos por la plaga. 
depositado el féretro. 
Con mayor intensidad qua en días El célebre actorj gloi.ia de la es_ E1 dlie¡0 iba presid¡do p0P e] he r í curso ha matriculado en sus claser, 
anteriores grandes nubes do 'an.os cena española don Francisco Mo- mano de la finada don Juan Gomez^OS alumnos en Larache y H3 on 
rano que al frente de sus huestes ar Mateo, sus hermanos políticos don Alcazarquivir. 
tisticas debuará en nuestro co- Ignacio García del Valle y don Ma-| Entusiasta de la labor civiiizado-
liseo el próximo día 19, sábadq nuel Lobo y el canciller del Con- ra de España en el protectorado por 
Al amanecer, los Viveros de Con ele Gloria, ha dirigido una carta al sulado de España don Ildefonso HeiMa enseñanza, manifestó dicho Su-
valecientes estaban materialmente presidente de la Asociación de la nández. jperior sus deseos de ampliar la ac-
ta permanecieron estacionadas s o -
bre la ciudad durante todi ia ma 
ñaña de ayer. 
Prensa don Francisco Muro Gómez, En el acompañamiento figuraban ción de los Colegios Maristas aten-
A las tres do la . tarde de 
pnTJTTCA AGRARIA DEL GA-
BINETE BRUNING 
un telegrama de la augusta presi- pr^sa del Teatro España estrenar j Los millares de pinos que allí hay en la que ruega que por mediacic.f representaciones de todas las clases diondo a todas las necesidades de 
d(:nta de la Asociaciün,,S. A. R. la en su teatro la grandiosa película'piailtados sostenían sobre sus ramas de la prensa local se baera llegar al sociales de la población y numero- estas poblaciones y fundando escue 
Nnnísima señora duquesa de Gui- de ambiente ruso "Migul Strgoff o miiiones de insectos que a m?di'ia público de Larache su más cordial sos amigos dejos familiares de la las para el elemento indígena, aná 
Síl, comunicándole el feliz alum- Ei correo del Zar" película que ha qUe avanzó la mañana fueron lo- saludo y el de la compañía que finada^ 1 ñeras a las que dirigen en otros pai-
i"¡iinicntü de su hija la bella prin^ recorrido triunfalmente todos vantando el vuelo para situarso so- acaudilla. . í A nuestro atribulado amigo don ses. 
J a Ana de Francia, duquesa de cinematógrafos del mundo. Ibre la población, mientra^ otras Muy gustosos cumplimos el r u é - D i e g o García del VaUei a yus fa- Feliz viaje deseamos a tan ilustró 
'lií!es- Kn f,sla joya de la cinematografía manchas siguieron a T.Zelata de go del erran actor español, al que hijos y demás familiares reiteramos huésped que lleva gratísima impre-
ca princesa Ana de Francia, a la moderna se reveló como un formi- Raisana, Auamara y el Sahel que el público de Larache amante de nuestro sentido pésame. ¡^n de nuestra zona, 
M1̂  la buena sociedad de Larache dable actor de la pantalla Ivan Mos- en ei dia de aypr fueron también las glorias del teatro Español, sa-
fiWrfeaa un gran afecto por sus atra- joukine, de nacionalidad rusa. \ aZotados por la plaga. brá rondirlo su más fervoroso aplau SENTIDO FALLECIMIENTO 
.•''tes dotes de bondad, ha dado a Esta es la película que ba de l io - ' Ayer conferencíron nuevamente, so. ya que con su toirmé por el pro 
1 una preciosa niña. var a nuestro primer coliseo a todo para tratar sobre las medidas que fopforado viene realizando una obra 
^ ara_ solemnizar tan grato moti- el público de Larache, ya que su se están adoptando para la destruc- patriótica. 
serenísima señora duquesa de argumento es lo más emocionante ción de las larvas que van acumu-
dr encargad0 a la distinguí- (ft* Se ha llevado a la pantalla, sa- lando la gran plaga de la langosta, 
b a T Í 8 ChÍCOy qile en su nom de la canttra ciue las casa8 Pro q^e azota toda la región de Lara-
íariT. ^ C0,ri,da extraopdi- dnctoras de peliculas han encontra- che el director de Colonización don 
cenirn l l í n ^ H T ^ 0 9 d0 00 la "Ru9ia ^ 103 2are3' ^ Angel Torrejón, el jefo de las I n -
N L í ^ ? ' d0 la Cf' • - ítervnciones Militares teniente co-"mu pQj. pj Q .̂p i esretíia du- • . . i • 
' Biente verdadero cariño. Para muy en breve se presentará ronel Pofia >' ol inscnier0 d0a AC1S": 
, En la mañana de ayer se sirvió en el Teatro España el celebrado cl0 Mufio2- - f 
JJJj 8«)gldo8 en este centro una transformista Edmon de Bríes, fa- " m ^ g m f ^ m S É S ^ ^ í á ^ ^ S 1 ^ ^ \ 
Cí ^ida extraordinaria que fué pre- moso por sus valiosas y elegantes • \ 
W-nciada por las distinguidas seño- toilelw y el notable ilusionista Ste So necesita un a p r e n d í para U 
iia]n*á la. linotipia de este diario. í 
Ja 
Borlin.—El gabinete reunido h 
Sin nuat 
fiara eí b a ñ o 
falleció victima de cruel y rápida 
'enfermedad a los veintiocho años 
de edad el joven Gabriel Rodritrnez 
Rodríguez, cabo cartero de las Tro- ^ la presidencia del cancille 
pas Jaíiflanai. Br-uning, ha discutido el program 
i E l . finado era muy eslimado por agmio elaborado por cl minialro d 
•sus jefes y compañeros pues era asnonlturn. 
{modelo de soldados y servicial para 
cuantos le trataban, por lo que se 
había captado generales simpatías 
causando su muerte gran sentimien 
to. 
E l traslado del cadáver desde la encías extranjeras. 
Este programa del TninhltH) na» 
cioíialista previene e| nutrtetdó de 
los derechos de aduani fiados poi* 
los tratados de comercio con po 
i1Wii¡>i»<aT»CBI<>l I)MMT>"<WII i 1 i ' i 1 
V o t i e í e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n O 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O W 
N O t ¡ Q 1 6 r O l O C él I G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
ML a V a l e n c i a Procedente de Marsella y de paso gunas modificaciones—el Reglamen-para Kienitra^ Ulegó ayer nuestro to por el que ha de regirse en La-
estimado amigo don Jacob Azulay, rach la Sociedad de Pósitos Agr i -
a quien acompañan su bella esposa colas. j 
e hijos. I 
A tan estimado amigo damos núes De la capital del protectorado Ue-
tra bienvenida. gó en la tarde de ayer nuestro que-
**• rido amigo y agente en Marruecos 
En el sorteo benéfico celebrado de la importante Compañía de Se-
ayer en el Hospital de la Cruz Ro- guros "La MundiaP don David Ru-
ja correspondió el premio al nú- zaglo. 
mero 150. ^ | 
" | Marchó ayer a Ceuta el conocido 
Procedente de la Península llegó comerciante don Guillermo King. 
en la mañana de ayer la distinguida^ 
y bella esposa de nuestro querido 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
amigo el capitán de Intendencia, 
don Benito de Herrera Balaguer. 
Â  tan distinguida señora, que se 
íencuontra totalmente restablecida 
de su pasada enfermedad, damos 
nuo?tra cordial bienvenida. 
Para la misma población ceuti 
marchó también el rico comercian 
te israelita don Salomón Castiel. 
intomóvilsi de gran hijo, raptóei y.on butae&e individuales que la l i a 
psíega mái antigua oes material aprebiado a les carretera* qu« i f -
oorfea y pereaaai experisseaUde. 
¿?rTi«ip diario WBÍT% Larae^e, Ai^áa», Areila; Tánger; Tetuda x Ota-
la; Tetada a Xautn | Bafc Tasa. 
lorarto 4 i lalldai a partir d*l éí%prim«í> da sorioatei d« iMS 
| De Alcana? a Loache: 6 d5 8 y 3o, i é , 12. i 4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19. 
De » • • Arcila, T á n g e r 6 y 45, 12,16. 
* f i " ' * >. s 
De 
De 
Rgaia ,Te í t ián , Ceuta, 10,12, directo 
Tánger , T e t u á n , G e u U 6 y 45. 




Para asuntos de negocios 
ayer de Alcazarquivir e] conocido 
comerciante señor Benarroyi acom-
pañado de su hermano. 
De 
Para cumplir sus deberes m 
tares, llegó ayer a Larache des- jp^ 
pués de prolongada ausencia, pro-] 
llegó cedente de la Argentina, el j o ^ j p . 
don Enrique Montesinos, hermano' 
de nuestro estimado amigo D. A u -
relio. 
*** I Para pasar la Semana Santa en 
Se encuentra algo delicado de sa- Málaga marchó a la citada pobla-
lud, el ingeniero agrónomo don An- ción nuestro estimado amigo don 
gel Arrue, director de la Compañía Manuel Mesa, contador de la socie-
Agricola de^JLucus^ dad la Unión Española. 
Deseamos el alivio de tan distin-j ¿^y 
guido amigo. 
Llegó en la tarde, de ayer a esta, 
rada un cañonero de nuestra marina' 
de guerra, y debido al mal estado 
del mar, no pudo comunicar con la 
plaza, zarpando a los pocos momen-
tos. 
Para asistir a la boda de nuestro 
querido amigo don Elias Abecera 
celebrada ayer con extraordinaria 
animación^ llegaron de la zona fran 
cesa los distinguidos señores de 
Azulay, tios del novio. 
. Para asuntos particulares llegó 
ayer procedente de Alcázar nuestro 
redactor coresponsal en la citada 
p o t a c i ó n don Francisco R. Galviño. 
De la misma población también 
hemos_ saludado ayer al prestigioso 
bajá de jiguella ciudad ¿aid el Me-
• • « 
; Ha sido aprobado en principio 
por la autoridad superior—con al-
• Arcila, T á n h e r , T e t u á n . Ceuta , y da T e t u á e a 
Xauen y Bab Tasa , 7 y 45. 
• a R ' g a i á , T e t u á n , Qleuta, X a u e a y Bab-Ta-
sa, 3 ? 3o de la madrugada. 
• > Rgaia ,Tetuánl l^euta , 3y 3o, l3y3o, diretos 
a » T á n g e r , 7 y 45, i3.17* 
ROTi^—lata Smfreia e s $ M | ^BtelM Mcsidoi hasta AigMlrat. 
omiHBaeiÓH coa \QÍ vapor-es d? "Bland 54»®* qeu «alaa de '£dBSf» 
Xai£ib»én deapaeca Ditietes para ledaa hw ttzseaa (r¿« ü e a i etiafe^¿. 
daa acta Hiapre§* en S^afta e69ai>.̂ «!iéMaa ?Q^fi Aifaaíras, e«riü«) g 
tASgwLras Sáfjí», aa ^aJNaafjda í& sasftda f Untada ú* lm 
^rrsoe df á&i&í. 
©oeiadad ^aóabsa fondada *B l t l % 
Qapttali lM.Mt.MO da frtaccé wpiitamecte 
l«Mrvas; : S M M . f M 4A frask»oa 
l m m í L & eo^isl: ?A£2^ Sd ^ ¿ y ^ , 
TODAS üfS*AC£0?!3K> D5. S^"A, ¡& JfOU&á ? 
Q&bsüm eemestet | la f «ea p i j i i > i ^ | 
fas^Maiaionaa a j&m&átma ü i 
Deaeaeias 7 Miire da todse t t ó o i 
(kddttod ü i ftiBfiitfhí. i xxm aa^rg Max^acaíaM 
Msrím $1 Wvoám, QtnrtioDU petof TawSo». Custodia d# 7aUa* 
•aaw lyttcimti Paio da aa^cj^ ^ 
| fn MB® ¿aa gíndttdüÉ y WnrfyriM Laaalid&a^ 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía J 
con conocimientos de francés. Nfl 
le importa sueldo & percibir tra-« 
oajando incluso de meritorio. 
• * * 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, encima del ca-
fé "La Vinícola", plaza de España. 
• •« 
Se alquila babitacién amuebiati^ 
para uno o dos oaOaUeroa. iulox* 
marán kiosco de la Vinícola. 
• * * 
Se alquilan locales para comercio 
a oüeinas detrás de establecimien-
to "Uoya". Hazóu en "Goya". 
.«•• 
Se necesita productor seguros ac-
cidente vida incendios. Solicitar por 
carta "Seguros". DIARIO MARRO-
QUI. 
M X <P € > O O €3. 3 f .1 .i O & 
Compañía Trasmediterranea 
L I N E A B A R C E L O H A - A F R S C A - C A N A R I A S 
Bebláas sáe «xeeiea^jt y aeradladas «areai .—Tapas fafkadaSt 
EKP»S&á B l AüTeMOYILBfc 
La Caste l lan 
RAMON PSRBZ GASTSLLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN. LARACHE, 
TANGER Y BAB TAZA 
ALCAZAR Y 
ARTESEROS.—Sastrería civil y | Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta ; vlcever 
militar. Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de España.—La-
rache. 
I B l M I i n W l IK9K91 
p i t a r r o a « i l ¡ g SABANA é d ^ N 
/fcUa. 0 ,75 m acé ta la CSirm^ 0 
l U i ^ J i g r í " M A 
•Debilidad, 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUDi 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
15'16. IS'SO. 
15 iT ib IS'lff, 
Ceuta a Tetuán: TSO, S^S, 1045 11'45 
Ceuta a Tánger: T'SO, lO'lS, 15, 16. 
Ceuta a Xauen: T'SO, 846, 10'15. 
Ceuta & Larache: T'SO, 16 (del mueíle. 
Tetuán a Ceuta: 8, 10, 12, 13'30 
Tetuán a Tánger: 8'80, 12, IS'SO, 
Tetuán a Xauen: 8 (Correo), 18. 
Tetuán a Bab Taza: 7'd0. 
Tetuán a R'Gaia. Arcila, Larache. 9 18 
Larache a Tetuán y Ceuta: 8'30, 14 
Larache a Xauen y Bab Taza: 3,301 
Tánger a Tetuán: 8, 12, 16'30, " 
Tánger a Xauen: 8. 
Xauen a Tetuán y Ceuta: TSO, 18 (Correo). 
Xauen a Tánger y Larache: IS'SO. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: 13'30. 
Bab Taza a Tánger y Larache: IS'SO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 ra. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
IM9RKSA AÜTORIZAPA PARA LA ABHTBION DE LISTAS D I 
BASQül A OTM, OFIQAL1B, CLASld Y TROJA DML TKUHTOBIO 
OIVSMAM: Wk aa«U. «aU* Alfitm Baytdn fej UH 
Tr t é t e j* aum. 119. feluása, p i n » *• A l i e * * 
En Arcila: Café "La Gartagenera^Alcazarquivir, oficina Levy. 









j u v . 
27 
13 y 27 
i 0 y 2 4 












14 y 28 I l y 2 5 1 2 y 2 6 
9 y 2 3 l 0 y 2 4 í l 2 y 2 6 
á i y l 9 | 6 y 2 0 | 7 y 2 1 ¡ 9 y 2 3 
Carta1 
Uart. 




1,15,29 2,16,30 3 y 17.1 4 y 18 








i á ^ / 1 4 y 2 » 1.15,292.1
1 0 y 2 4 | l l y 2 5 12y26|l3y27 
NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor «Medkerráneo», eei 
destino a ios puertas de Tánger y Larncbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los paertos de Espslt i 
• Islas Casarlas y Baleares. 
Aeeeola oo Laraeb^ F R A N C I S C O L L O P I S , 
gíTOADO WH LA PLAZA DB RIFARA 
Anticue Hote) mcTitado a ia moderna, con niagníñoo eerritÍQ 
de comedor; eepiéndídats habitaciones y cuartos de fcafio. Go-
TOid«« a la carta; por atoaos y vakitrios. Be sirven ecoarfoi, 
I t i a aaaa m m H «on WEftóente maestro de socina 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
T m ü m do I n w ^ p o r t o o * • mer«o«nefM m t o r v k i l o o&mbb*-
De 1 a 9 kfs. Ptaj» 1*00 I&SBÍ8BQ« do pereepetóo. 
Do 10 a 49 » » 1'50 Id. Id. 
De 50 a 99 » > 1»75 lá. Id, 
De 106 a 999 » » 1*50 per cada fraectóa de 100 fcllef raaí» 
De 1400 ea afielante, a Ptaa. 11*00 ios 1.000 kílogreaei, ^ 
ftraccfoaef de 100 k í k ^ m e s . 
N O T A . — 2 1 trttQ^oH$ 4* m m w ú M u *é ét<*m * 
( m a o é a a almaeáau siasdo «ÍJ^QU de U ||ai||reeft }of 
tos de eerge y denearga. 
O T R A . — Q u e d e n ezeiuidas de este Urife , l&s meroanoíw 
siguientes! m e t á l i c o j ^elorei'infiasaabies r celUrrosas; x»*' 
ses ind iv í s ib l s s . Tolnssiaos&s e de dtau 
les; pai%t lefta 7 tmwpor ie s f é s i ^ e s u 
onea exeepsiooi' 
m 
Pedid JARABE SALUD p a r a evitar imitaciones. M S \ r a ^ « r f » 7 maréaselas detn fk^fli a-Jsj^AJtapi^t j 
Sane© español deCradn 
1 
Capilar ^doiair m a a ü i c a n ^ 
M U I d n w i i t e l s t ^ v - . ^ . t ó g pmtiii 
l e s e m s : N J M . t U J M t 
Pija $i áLoíTos Hf intereses 4 % a la vteU, HhuotM (wrrisolil 
ta pesetas y tfiyisas SBL .x¿jsm 
feüjrisl su Laraehs: A r a i d a K^laa yidlertii 
I Tsafar. soa l « ó ^ o s a La Línea y M « a ^ y ta larda ^ 
* * * * * * WY1LLA A LAS fi'H—iAXJ&A 9 1 A iaMSM i m 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
n a . nass tn «fifea u m 
!559S 
E S T A C I O N E S 
CEUTA A T E T U A N 
Cestn-Ptzeree . 
C«5fe 
Telóla , , t 
T E T Ü Á H Á c a y ? . . 
T e t u é s 
C e u u . 1 , . 
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Compre Vd, 'Diario Marroquí1 
Cruces.—El tf ra M. 22 craia ce CsstjHcjsía cao el C . JjAJ 
34, ea RIDCÓQ con el M. 3 i . • el C H en MsUlien c«3 ei M. 
nHttarcB son lista ¿« egibarqnc y farps&ada C^^n»* BB 
Ce«u 
Viera. 
ki lefraa» I 
La Muíuaii^ú de íun 
conarios úa la Zona 
DESDE MEQULNEZ 
EL VIAJE DEL MARISCAL FRAN-
CHET DESPEREY 
EL CUERPO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
A N U N C i O 
M u i¡ M U L T I M A H O R A 
CUMPLIMENTANDO AL REY 
lidaa de Funcior^rios ^ Müiuui»"""! — juequiuez,—El mariscal XJ 
la ¡ona de proteetrado de Espa- D.Espereyj continuando su 




„peccioii a través uei protecto-
a coa el estado general de cuen rado ha ilegado a esta pobiación 
^correspondiente al bienio de julio pi.ocedente de Mazag.ln< -
1917 a junio de 19¿9. Fu¿ recibido en el limite del te 
te dicho tiempo, ha facih ^ . - ^ ^ ^ Nieger jefe torose que debrán solicitarlo antes 
| ¿ c e socorros -por faUecimien de Ia ^ su Estado Mavor> del dia referido en instancia dirigida 
potros tantos empleados del pro- A las ^ ^oras cn el palado de a S. E. el Alto Comisario reinte-
g r a d o imporando ello la ^uma la jefatura de la región se celebró grada con póliza de peseta y con 
Deniendo tener lugar jos exáme-
nes para auxiliares y guardias in -
dígenas del Cuerpo de Vigilancia, 
Seguridad el dia 17 del actual y 
sucesivos se advierte a los que les in 
El dia 15 del corriente mes a las 
doce horas se procederá en esta 
Aduana a la venta en pública su-
basta de cientu cuarenta y cuatro 
üfcos do aguai u.. nte del pais pro-
cedentes de decomiso. ' y — - - - — » 
Larache 7 a b r i l de 1930 Por ê  gobernador militar y gran muerto esta mañana a consecuen-
El Intorvontor Jefe número de jefes y oficiales del Ejár cia de una pulmonía. 
EL PATRIARCA DIMITRIO HA 
MUERTO 
Esta mañana fué cumplimentado 
el Rey por el nuevo capitán general Belgrado.—El patriarca de laigle 
de Madrid _don Federico Borengur sia ortodoxa serbia, Úim^trio ha 
M. ALVAREZ cito. 
•>3j9i pesetas, 
' j . , ciaSe de gastos y admi-
Z d f a h a satisfecho la Mutua-
W la sutna.de 111,25 pesetas, 
^dad escasísima, debiéndose es 
arreglo al modelo que obra en la una brillante recepción erv su ho-
ñor, a la que asistieron todas las í ^ r v e n c i ó n Local, en cuyo centro 
PARQUE^DE LSTEXDEÍVCIA DE 1 
LARACHE 
¡ TRATAD J,) DE roMFRCIü 
autoridades civiles y militares y no se facilitarán los datos convenien-
tabilidades moras e israelitas. tes acerca de las condiciones que 
El mariscal después de un breve ^ b e r á n reunir los solicitantes, asf 
tfí\a circunstancia a la m e n t í - descans0 ha ;alido para Ej Hadjeb como los documentos que habrán de 
olaboracón prestada por to- donde a ^ man¡obrag acompajíar a las solicitudes, 
desde sus habilitados en nía 
Su cuerpo embalsamado, ha sido 
transportado a la catedral donde le 
rindieron homenaje los miembros 
del Gobierno, las autoridades y en 
Entra li ministi o r'• Fátado se-ma,a ,a población entera de Bel , 
&i día veinticuatro de abril del no1, duque de Allni y e|rembajador ^ d o 
Cüi riente celebrará concurso la Jun tlp ^g la ' j . .. • se hr.n cu,je::.lo la 0 
a Económica de este Parque para ratificación de los tratados de co-
adquirir: imercio ^o.i •,ávidos entre l?s dos 
75 kilos de aceite lubrificante, P^1 ' ^ el año 192n-
38 kilos de algodón para má-^ 
EL GORTERNO AUSTRALIXANO 
REDUCE EL PRESUPUESTO 
que llevarán a cabo tropas de la 
regresará nuevamente a 
Mequinez. donde inspeccionará la 
escuela militar de Dar Beida y 
alírnnos cuarteles y organismos mi 
litares. 
HP recaudar las cuotas has . . , ae letauuai iao v, guarnición. 
l ; | g funcionarios de Hacienda afee - Mañana 
na a la parte administrativa y con-
hle de la Mutualidad, todos han 
«toado desinteresadamente y con 
, mayor entusiasmo. 
En menos de seis años que lleva 
¿existencia la expresada asocia-
ción, nacida al calor del entusias-1 
mo ño unos cuantos funcionarios, se 
hl satisfecho por socorros la can-' 
(¡'(ia(, ¿a 70.786*46 pesetas, proce-j 
¿entes de una recaudación total de 
,.iS 76,676,99 cifras éstas que 
detouestran la brillante marcha de 
la ritada entidad. 
Suscriben la interesante memoria 
loe nrlministradores de la Mutnali-
dld, d Delegado General de la Alta tS f̂T^Bfúñ & HálM 
Comisaria señor Aguilar, ^ el De-
lgado de Hacienda señor Valverde 
im contador, subdirector de Ha-
eienda señor Baeza, quienes al fren 
le de la Mutualidad realizan a d m i -
rable y entusiasta labor. 
El programa versará en lo si-
guiente: 
Primero.—Examen de castellano. 
Segundo.—Una serie de preguntas 
sobre distintos asunts relacionados 
con el servicio de Policia. 
TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 1 
j 
El ministro de ta Gobernación ge-
neral Marzo manifestó est* tarde. 
Las instancias presentadas con an tales en Alcázar y todos los a r t í cu- ' 
teroridad a este aviso no se consi- los restantes en este Parque de L a - ' 
_ ~ ' derarán válidos por lo cual aquellos rache. | 
C i S S OBmillSS qi10 hubieran diri£ido acompañadas Las condiciones para concursar 
quinas. 
171 kilos de carburo. 
2.621 litros de gasolina y 
2.300 quintales métricos de lefia 
para horno en toda Espafii reinaba tran-
Pnra situar mil quinientos quin- qililidad-
LA HUELGA DE ELDA 
Melobume.—El Gobierno ha or-
denado la reducción de los créditos 
del Arma, de la Marina, y de la 
Aviación, importando un total de 
700.000 libras esterlinas, 
i La reducción trae consigo el l i - . 
\ cenciamiento de quinientos rnari-
| nos reduciendo también numerosos 
barcos. 
También dijo el ministro ce )a 
. Gobernación que lf» habia visitado 
de documentos, l a harán constar etc., pueden verse en el tablero de el diroctor geüerftl ^ Trabajo ] 
CAMBIOS 
CALLE DEL CHINGUITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
verde tendral. Cañamones maiz 
amarillo, alubias y Garrafales. 
asi en Kajiueva iflstancia que in— anuncios de este Establecimiento, 
excusablemente tienen que elevar. 
4 
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMÍ 
PAÑAR 
Media filiación, hoja de servicios 
y de castigos e informe del jefe 
del Cuerpo, si sirviera en activo,* 
en el caso de que se acrediten todos • 
Larache 7 de abril de 1930. 
El Secretario 





Plaza d« I spañ» 
los extremos del articulo -4 del Da-
Aceite de oiwa 
Ej mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. Ex 
portadores: F. Durban, Crespo y 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem! ^íeiaíftaíd» f iistm * l !U ?9i «4 
Apartado número.—Larache. 
hir organizando los servicios de Po'; 
licia de 15 de diciembre último. 
Los actualmnte paisanos remiti-
rán la licencia militar o documento 
que la sustituya, acreditando por 
media de certificado de las autori-
dades locales de su residencia, que 
es natural de la zona española de 
protectorado o que reside en la mis 
ma por más de diez años sin inte-
rrupción, teniendo en ella constituí 
dos sus bienes y familia. \ 
Certificado de buena conducta y 
^ de no tener antecedentes penalesy 
Y O 
Toto de Tlrte 

















Dr. J, Manue! Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
LES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militar 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmioí 
Nacional de Madrid 
y de THotel Dieu de Paria 
CAMINO DE LA QUEDIRA NÜM. 44 
5orM de consulta de 3 a 6 da la 
m use. Sfi* eftt* tovffe ft ta 
I i - i v , . expedido por la autoridad musul-
\ tllíimos discos de La Vov de tm 
Kino m tangos argentinos por »)j Certificado de alcanzar la talla má 
'Ho Irustsa y por la orquesta 11- xima de 1.670. 
pica Spaveata. cante ñameneo por; En el acto de su presentación se-
¿oigeimo Yallejo Pena (hijo) Ges- i r á n reconocidos los solicitantes pa-
teiso Msrchena y ei Niño del Mu^i ra comProbar s" física, 
«eo; Himno íw la IBteosieíóa de ^ 
vlll» por Fleta y "Góixspr&m? » 
Negro" por la orquesta Alady ? 
>tro» Bauohoa difieíl de enuatsr^ 
Grandes facilidades de M « 
V8«M& M Alcázar juato sJ. Católa 
PRACTICANTE 
CirujJa menor, inyecciones 
mana local, o Interventor respec- Horas: de 3 a 5. Especial para obre. 
ros de 7 a 8 
Ghinguiti 4, junto a le antigua 
Caaa de Correo» 
quien le dió cuenta de las favorabU'? 
gestiones qu se realizan para la s o -
lución de la huelga planteada por 
los obreros en Elda. 
EL MANDO DEL ZEPPELIN 
El comandante Maldonadg ha sido 
designado para llevar el mando del 
dirig(ble Zeppelin en el próximo 
vuelo que realizará desde Sevilla — » — — — ^ w m yi i j 
a América. _ 
EL CONGRESO DE UROLOGIA 
Esta mañana continuaron las se~ £staCíÓn VePüníeQCL 
siones del cuarto Congreso inter-^ 
nacional de Urología que se celebra Clima excelente, salubridad per-
, en el palacio del Senado. | fecta. El mes de julio temperatura 
! máxima 28 grados mínima 17, Pla-
jya hermosa. Eaños de mar. Noches 
Comunican de San Sebastián que frescas, sin humedad. Excelentes 
el expresidente del Consejo don Jo- . , • _ n,,™ ^ 
r n * „ , , , vías de comum jac.ones. Para m-
sé Sánchez Guerra saldrá para Ma-
drid mañana dia 10. # formes: Comité Oficial de Turismo. 
i a e r 
SANCHEZ GUERRA A MADRID 
Leche D a n e s a 
V 
T 
1 Li M l ^ 
CAJAS DE CAUDALES 
tAS MEJORES Y MAS SEGURAS 
F I C H E T 
s r r a n 
co E s p a ñ o l a 
LOGROHQ 
LOS MEJORES VINOS DS MJSBA 
Depositario, M&auel Arena*. AYO-
ai<U Ketna Vifttfiría. íYilla Mari* 
Ascensión a !a gran montaña india 
"Everisf, !a más alta del mundo 
.Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
| que hace inventario la Casa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
| ñor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
;bazar. 
; Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
' sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
| Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
! una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
1 fin de artículos difleiles de enumerar. 
R E G A L O S en 
etiquetai 
en las lates 
eondeotadA 
7 
Cambio de Uta 
que van pegadas 
de la leche 





Por cada 50 pesetas de compras 
se regalaba una sorpresa 
L A L E C H E R A 
or too e t ique tasen filtro para c^fé o un b a l ó n de fútbol , 
un dela&C3$ para s eñora , 
un cuebilio de mesa o de postre e un s tN 
villetero. 
un tenedor de mesa o uña cuchara de sopa, 
un tenedor o una cuchara para cubieito 
de niño. 
un e tuche para cubierto de n i ñ o , 
un estuche pyra cubierto mesa o t ü t h a i ü ü i . 
uo estuche p .r* 6 cuchillosi 
una cucharil la de café o unas tijeras, 
un CUCÍ» impcrrneHblc. 
un bibf-ron completo, 
uo babero impermeable, 
un Mlf©»latM« 
uo ''plumier4' para, esco laren 
una hucha. 
una tapadera p3f?s bote dé í é t b e . 
003 te t ina D»ra hib-íróoo uo l i í i í t r u í í g u l á f 



















W o ^ c L l e C h e G A L O T A , se .btiene una lache c u y a 
A c a r a d , p 00 68 lnferior » 1 » de la leche sompleU 
*• r a r a uso coman se agregan 4-5 partes de 
agua a una de leche G A V I O T A . 
imen a dos 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
Gasa M. DIALDAS E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
Contra etiqueia ¿ e la H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
C A F E M A D R I D 
ftAR - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I Ó DE C O C E D O R A L A C A ^ T A 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Valle R o m á o . 
Junto al Teatro Eapaga. LA R A C H S . 
I > 8 * 1 estucHe para 6cuchar5t*fl. 
Por 7 etiquetas 1 eucbarita moka. 
E l canje de las etiquetas se efectuarán locina ÍOÍ á ias Ubora-
'i'es.^e 4 16 ^e'» Í P T » í! Í rf f u les sábados), eo las ofietnos de los 
sef ioresjACOB e I S A A C L A R E D O B L A R A C H E . 
CaHc de la Saba> u'̂ Bncro 6, frente a la Mehal la jalifiaca. 
Hasta sgoíamíenfo de Iss ex'^tencías 
O O U l " 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R, 6aivlno 
Qomida de despedida 
P r é x í m a la marcha a Espa 
fia de nuestro apreciable ami-
g<3 el teniente de Infantería D . 
Santiago Muñoz , el p r ó x i m o 
LaCompañiadeMoranc rcu o Mercantil Noticiero de Aicáz r̂ 
Hoy celebra su acostumbra-
da s e s i ó n la directiva del Cír-
culo Mercantil y cont inuará 
tratando Ips m ú l t i p l e s apuntos 
Entre la Empresa ds nuestro 
teatro y el representante de la 
C o m p a ñ í a de Francisco Mora 
no ha quedado firmado el con-
domingo tendrá lugar la comi- trato para dar en está plaza: que tiene pendientes, lodos de 
da de despedida que en ^u ho- j cuatro funciones. C o n dicho gran in terés pará el comercio 
ñ o r dan varios de sus amigos, motiuo 1̂  Empresa del Alfonso de esta plaza. 
Este acto, que ha de ser tíei XUi ha abierto un abono por Aunque resultemos pesados, 
reflejo del aprecio que en e^ta | esas cus.tro funciones, que ten-. Ros permitimos recordar ia 
se. tiene al homenajeado, ten-j dráo lug^r los d ías 26, 27, 28 y , conveniencia de tratar en la 
drá lugar a las dos de la tarde; 1 29 del actual. [ s e s i ó n de es tá noche del asun 
m a ñ ína anunciaremos e! sitio j E l prexio de butaca por abo to de la moneda faassani y de 
donde ha de celebrarse. L a c«? I no es de cuatro peseUs y de 25 5a fecha de los fr stejos. 
m i s i ó n organizadora de e s u ' p o r noche las plateas, y tamo : 
comida trabaja activamente, y ̂  de una como de otra localidad niarcado in teré s para nuestra 
podemos anticipar que a ía re'|tha empezado el p ú b ico a ha-! pob lac ión y por ello confiamos 
y otro asunto son de 
1 que la a jtual directiva de nues-
tro organismo mercantil no de 
j^rá de pasar la s e s i ó n de esta 
noche sio tratar lo que hoy le 
recordamos. 
fmomtm 
bien conocido, por el excelente] 
número extraordinario que acaba 
de publicar. 
L E A USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI" 
c 
del moí ino de Mcázcu* 
ferida comida asistirán nume-1 cer sus apartados, Gon su reco-
resos comensales. [nocida amabil idad, la Empre^ 
Integran la c o m i s i ó n organi- s i de nuestro teatro h« procu 
zadora de este s i m pát i c o acto rado complacer s i p ú b ico en 
el canciller del Consulado don la pe t i c ión que le dir ig ió por 
Miguel Alcaide de la Oliva, el m^dio de nuestro diario, 
cajero del Banco de Estado de Francisco Morano es une d-
Murruecos don Nico lás García los mejores actores de la esce 
Velazco, el capi tán de i&faote- na e s p a ñ o l a y su sctuaciót£ por 
ría don Miguel Rodríguez y elf estas tierras constituye u c gran ' 
corresponsal-deiegado de este í acontecimiento, como t a m b i é n 
diario. I lo c o n s t i t u y ó la a c t u a c i ó n de 
Muy acreedor consideramos ¡ Margarita Xirgu. 
al s e ñ o r Muñ 2 del acto que eu | No hace muchos dfos, üues - , 
su honor se prepára por su pro ; tro estimado amigo el ap l^ud i - i 
xima marcha a Geroná», que to Jdo es nedicgr&fa y presidente j 
dos sentimes. Ido la A s o c i a c i ó a de ia Prensa-
No hace muchos d ías , al ocu- de L&rache seño? Muro G ó m e z 
parnos de e&t4 comido de des- ea ua bien escrito a n í c u í o hn-
pedida, d e c í > m o s due la veía- cia resaltar IÜS excefeRtes cüa? 
mos coa suma simp itíw porque iidades e s c é n i c a s de Morano. ( 
el futuro homenajeado t o m ó ; Las huestes que ?ste gran ac-1 
en todo momento parte activa tor Acaudilla, vienen PvzQQá\-\ Ĵ Qgife CSÚCCLdÉ HEiPnCÍO 
en cuantos actos de homenaje, das de justa y merecida f a m a j u ¿2 { } ' * 
se erganizaron en esta plaza. | cerno lo p r u e b i e l hecho elo- ẐJLtPCl [11X0, 
Seguros estamos que los nu- i cuente de habar tenido oue " J^PlftlCPCl COWÍCfltC 
merosos amigos que en esta; prorrogar la a c t u a c i ó n de esta " r ^1 • ' 
tiene e! señor Muñoz acudirán notable C o m p a ñ í a en los tea | dCgiinCla COm£nt£ 
el p-róxímo domingo a la rete- tros de Ceuta y Tetuaa. 
rida comida para hacerle p a - | E l púb l i co de Alcafar , a m á n -
tente uná vez m á s el aprecio "te uempc;e d é l o s buenos es-
en que le tienen. j p e c t á c u l o s , sabrá aprovechar 
Como al principio decimos, l ia opor tu -údad que se le ofrece 
ea cuestro n ú m e r o de m a ñ a n a [para apreciar a una Je las me 
daremos a conocer el sitio en j j >res « ompaaias e s p a ñ o l a s de 
donde ha de ce ebr¿rse la co jeemedias. 
mida y el precio de U"jeta, 
como iguaimsote el sitio o 3 
ds puede recogerse. Es crue-
rio. qus aplaudimos, de ia co* 
m i s i ó n , no hacer pres ió í • o b » 
n i d i c , dejando qu-j et puo'icc" 
r-^cci e x p o o t a u c ú m e o t e las 
nrje tas . 
Nuestro querido cempsñero en 
la prensa, s eñor Emerguls, nes 
ha obsequiado con un LU ñero ex-
traordinario de la imporUnte re-
vista "Sefaradí, Reascimieoto de 
lirícl'*, que e«ta dedicada en jus-
to y merecHfi homeo-je si exc"! 
lentísimo señ^r Alto Comisa 
ilustre Coode de J< rd^na, y «I j 
Director general de M,rrueccs y I tíuer;do beri!,aDd doa MáDue: P¿ 
Colonias, Excmc. Sr. D. Diego = r2Zr,P!aan0- f 
S.avedra y Magdalena. I Enfcfe ,05 « ^ M o i »e1egram« 
E.te extraordinario de la cita Ja * W * uníS á*X " " ^ j^ l^nnsu! -
revia . . es un verdadero alarde de jto ^ ?™ Pol"ice>» 0***-
. '¿ \ rio v G*lísfdc. preaeotsción. m - y ^ u . ^ . 
Sus trabajos HtersriíS son dej Con dicho m r t v o énvfottoi 
reputadas plutuss hispaoohebrets i n ^ e » ^ sincera y e«riñou f 
y íes fotojrrífías que pubüca, de' ^citación a nuestro irtAf/c 
Nuestro estimado smifo cí ic-1 
ven coraerclaote de esta pl?Z9. 
•ion Lnl» Peiez Pisono, e^tá reci-
biendo de dbtintns puntas de Es-
pass; tumcrosrs l^'e^rsm^s d? 
| fe'íicítacióc, pí'r h berse retneUn '; 
I vorüblemeaTe el asunto de sal 
euro nuonso Xiü 
Hoy 10 de Abril de 1 ^ 
Estreno de la grand¡ 
upee producc ión que ¡ ¿ T 
pt.»r titulo " 
ELQÜÉ.NOCOñREVUsU 
i r á n orquesta 
zará el programa. 
prestigiosas personalHades de es 
tas dos raz-ís. 
Nueí.lra sincera feiicltación al 
di'ectOr-propiítaíio de le rneuc^o-
nsda revista, don Agustín A. Perl, 
cuyú amor a Esp^ñ ie s de ttoíXgbé 
litro 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
L a C a s t e l l a n a 
AVISO 
Esta acreditada empresa de auto-
móviles informa a su distinguida] 
clientela de Larache y Alcazarqui-
vir que a partir de la fecha queda 
establecido un servicio de lujosos 
coches cerrados entre ambas pobla-
ciones. 
Los señores viajeros de Alcazar-
quivir que se trasladen a Tetuán y 
Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo ̂  
directamente con la salida a las 
diez y media de la mañana. 
A medida qua el servicio lo re-j 
quiera esta empresa aumentaré susj 
Balitas desde Alo&zarqu^vir a«i c o -
mo de Leracbe. 
Despacho de billetes e informes, 
en Alcazarquívir, zoco de Sidi Bu 




Pinturas, desinfectantes, droga er 
general. Perfumería artículos df I* 
giene y de oimíí?. 
Plaza de] Teatro í^sa Soler 
Agencia J u a n L ó p a * 
Servíalo ¡jaseisii^n para yaa* 
^jire? y ülíjxertó * la» «*óo i« 
• ̂ -laa* ? a íai üoa <«• lt tori$«. 
feeirreso p%ra Aietesr d* ¡es ÍB -̂
cades «itios « XQximx fce?» 
S»rrí^ío d# -parara mbtm ia 
iióa y ia d#i í»rr-.í<Kr" 






todo o l i v a 
tuis Pérez Piauco ydi tingu'dA 
familia, cngratu lándonos que e?.-
lo le slrv? díí gran lenitivo p«r 
samgfuras qu^ de-de hace tí; rop :• 
vbnen suf iendíí. 
* « • 
? Bajó de! campo ou^stfo pa'li 
rular fcUiigo el cap'tá a de Cíiba-
Uerfí!., sfecto a loa éséttad 
Regulsres, á m Ramiada Berrís, 
« * * 
martes se ÍJC^rp^ró al C?u 
de Regulares de Larache, e 
ealts y Hhtíogfuidt? capitán 4e 1*1? 
. f-üte í?! don R«móá Muccnte, 
i q\\f- h^sta d íeho t^ís per leníc íó 
• b íftüoíí d? Ciuded RoHngr ?. 
Fe ikitíUTíQS a ru^ tro iuz 
'TDi^i sr:ñ i r Mué n»?, por «a 
15iu*vo destinOj ca el qa^ le de 
íeassos toda clssn éxúíja. 
• • * 
Pa * pssar nos fc?nípt,fada a; 
'adn de su quetii»; heroiaiiOi el 
>ux¡ lar de lotecdeocía don ju 
:ián Ruiz, Urjfó ayer de Mtelílía 
ion Gabriel ívuíz, al que le de!ce> 
naos grata estaacta ent^e nosotros. 
• * • 
| Tuvíflofi el £fu to ííe selud^r en 
j'^sta al prestigioso c<>maadante d"? 
í las lulervencioacs Miúta-es, núes 
Homs de uenta: de8 a t yde4a7, en\ToBt!iUosaiio " " ^ * * " i 0 " 
eí Depósito, trente al Casino de Gases 
¡Tílto a t aceite de 5 o y a ! 
¡ V a s o a i aceite de oi iuaf 
9eBHSBSBS9 
D E L L C D O c A O h R C l A 
Q A L A H 
[Csíé Resíauram Mia 
Unión 5f 
Para s untos d« negocios e t̂u 
vo en esta el acreditado Indus 
trísi de esa pí?z^, nuestro bus 
« m ^ s i eo je squ ia Híircándrz. 
• *• 
Ayer ro'c-co'ci, tuvimea la SE-
tistacclón de saludar en esta a 
nuestro antiguo y d^tln?u?do ^roi 
go el inspector del Monopr lio de| 
Tabícr-s dí. Marrueco!, O. Ait&l-j 
| f 4 Ladrón de Guevara. 
(Antiguo ganstom) áe Süri^ue! 
w M M i 
i i i m 
Bajarano. Eírnerarlr^ servicios, Gs 




C a n t í r U í of'c r^cd i g tve pe 
5 íiero parí? el trÁnsíro de ií>s «uto 
j ia*} mucres marcas. Se serven cana? I , . . . . . 
Se reciben encaras fcod* . j « e v u e s dentro de lfl peb aciót?, \ 
Se aíquüan j 
Dos locales propios para tienda 
o almacén en la calle del Consulado 
de España, frente al jardin de la 
Paz. Informarán en'las oficinas de 
i este diario. 1 
bantter í s 
Junto al paseo de Lópí»i Olivin 
ALGAZARQUm* 
i ü L T S U m S l ; hÁM 
¿OMPRS Ü8TÉD UN PAQUXTB D J 
BLÜB BAND 
%i producto que Bustituye lt mejof 
de las mantequillas 
bíS VSKTA 1N LA TUNDA S E 
SIROCO 
A u t o m ó v i l e s 
i asumuUción de crLkr&s qu'?, si 
darse cu^uta dsi pr-U^rí í que ea-
i ren, se pocen a ju?ar prreisa 
mente por donde han de p .s* 
loa putos. 
A aigUDCs de t stps p e p a e ñ • 
los hecacs vi ta eofferae « ia ne 
te tfasc^ del vehículo, e?Und 
m rchs 
P«ra evil -r pcsible?» y ár- gr • 
dsblrs accidentes, ©Dvicos q ^ 
los egent í s de té ürb>o» esl e 
I 
' ' SOLICITUDES DE INGRESO E^ 
CUERPO DE VIGILANCIA ^ ^ 
,1 GURID.\D DE LA ZONA 
RD 
l&A Ü8TJBD raüüOD 
LM vehfcules de sita marea con los 
más baratos, loi de eesitwt ais cea-
n6mlet y de asayw darsoióa. 
Piezas de recambio 
Agente oara Ceuta. L a n c h e , Alcázsr 
y A r c f h í J O S E S A N C H E Z MARTIN. 
LftracH?- Travesía Cbinjuití (Delega-
ción Hiipane Suiza). 
C«ui«i Indepandeocia, 41.1 
ebea tu v i^ iUacís , alejando def 
eses lugares ce péí srro a los ?r i ^mmjm^tmmmn 
L a p b i s de la Amlata^d Frenen | f? ? 1: 1 | €S ST í • * 
espsft l«, la á e Sidl Ba^iflltd.] l i i } - ' — -
Passo de l é p e z O^vác-i eotfaie j 
f íftllda de la ea&B dande esíá elf 
bar d*l señor Toral y el CasfoOg m m A « ^ T > 
de Cíese?, son preciiamente les I 
i tlos de ra^yar peligro es donde f 
I'.s crfaruras ac penco 3 ju^ar. 
DIARIO MARROQUÍ ES EL PE-; 
IODICO DE MAüOR CIRCULA-1 
GION DS LA ZONA 
0 0 P 
U i 
a t e n c e c a 
yegetal 
DE DIEGO DELGADO 
Calle de las Palmeras. Alcazarquivj 
Venta al por mayor y detall^ de car. 
bón vegetal de primera clase fe, 
da de cisco. Al detall kilo 25 gfc 
timos. Desde cincuenta kilos en ade 
lante y servido a domicilio 23 
timos 
SE VENDE 
i i i 1 
Se vende, una empacadora. Mucho 
rendimiento. Razón don Francisco 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
/ñ i i tomouí i í s tas , 
a t e n c i ó n ! 
"La Igualdad", sucursal de la ca-
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 de 
marzo en donde encontraréis todo !o 
que concierne al ramo de autos. 
Visitad esta casa antes de hacer 
vuestras compras en donde seréis 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
Dr. O toga 
Especialista en garganta, narli J 
oidos 
Consulta diaria de * a * 
ALCAZARQUIVIR 
Casa de Emilio Dbs! 
I Se pone en conocimiento de 1* 
señores que tengan solicitado su 
las 
álid»5 
greso en dicho Cuerpo, que 
tancias presentadas no son w 
debiendo formularse otras con * 
terioridad al dia 17 de los co j 
tes. Eñ la Intervención Loc . 
esta ciudad. Jefaturas de P < | 
Gubernativa y Urbana se íacl.11^n. 
detalles ^üb re redacción de i"5 
cias, documentos que deben acó n 
fiarse, etc. 
